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CROMCA DE VINOS Y C E R 
S U S G R I P O I O H 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra óe fácil cobro al Sr. A.diainistrador 
de la CEÓNICÁ DE VINOS T CBBEALBS. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
ANUNCIOS 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DB ALFONSO XI l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI T PARA 
Se reciben en la Administración del periódico ó 
precios convencionales. La CEÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue' 
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CEÓNIGA.. 
Pago adelantado. 
Año XXXII Miércoles 15 de Septiembre de 1909. NÚM. 2.437 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
A. 
DEL ESTIÉRCOL 
E N E L CULTIVO DEL TRIGO 
Á pesar de lo mucho que se van ge-
neralizando los abonos qu ímicos , aun 
se funda la fertilización de las tierras 
en el uso exclusivo del est iércol de 
cuadra en una gran parte de nuestro 
país . Obedece esto á circunstancias lo -
cales y económicas que sólo van va-
riando con lenti tud y que son en gran 
parte ajenas á la voluntad d é l o s labra-
dores. 
Por lo que al cul t ivo cereal se refie-
re, hay motivo suficiente para que esto 
ocurra en una buena parte de E s p a ñ a . 
E l est iércol es un producto necesario 
de los ganados que se emplean para l a -
brar los campos y en parte de los que 
se tienen como animales de renta. 
E s t e producto no encuentra otra 
aplicación que la que se le da como 
abono, y ha de echarse á las tierras 
para fertilizarlas si no se ha de perder 
su valor. 
La falta de lluvias oportunas, la d i -
ficultad de las comunicaciones, el poco 
capital y consiguiente falta de crédi to 
de la mayor ía de los labradores, son 
causas que han de retardar durante a l -
gunos años el empleo de los abonos 
minerales en nuestro país para el cu l -
t ivo cereal . 
Vencidas estas dificultades, aun será 
en la mayor ía de los casos el estiércol 
base de un sistema racional de f e r t i l i -
zación. Los abonos minerales, en la 
casi totalidad de las explotaciones a g r í -
colas dedicadas á este cul t ivo, podrán 
ser el necesario complemento del es-
t iércol de cuadra; no es fácil que l l e -
guen á acabar con su empleo, al menos 
en las actuales circunstancias de la 
agricul tura. 
E l est iércol , á diferencia de los abo-
nos minerales, no obra exclusivamente 
por los elementos que entran en su 
composición; t ambién ejerce una acción 
importante en el suelo, modificando en 
sentido favorable para el cul t ivo las 
propiedades físicas del terreno y ha-
ciendo asimilables por las plantas a l -
gunos cuerpos que no lo s e r í a n sin su 
concurso. 
E l humus ó mant i l lo que deja e l es-
t iércol en la tierra da consistencia á la 
que es floja y disminuye la tenacidad 
de la excesivamente fuerte. E n este sen-
tido, mejora mucho los terrenos que se 
dedican a l cul t ivo cereal; pero además 
de esta acción, puramente física, comu-
nica á las tierras propiedades absorben-
tes para todas las materias solubles que 
pueden servir de alimento á las plan-
tas, cuando se encuentra en presencia 
del carbonato d e c a í , tan abundante en 
las tierras de labor. 
En realidad, el est iércol es un exce-
lente abono para los cereales; pero no 
es completo y debe aumentarse su va-
lor nut r i t ivo con la adición de otros 
abonos. Como el estiércol procede de la 
misma tierra que con él se abona (por 
regla general), no es posible que con-
tenga todos los elementos que en ésta 
faltan. 
En rigor, sólo tiene algunos de los 
que abundan en dicha tierra. A l abo-
nar con estiércol una finca se hace una 
resti tución parcial de las cosechas que 
produjo. Para devolverle todo lo que 
exportó á los mercados, es necesario 
agregar otras materias no contenidas 
en el estiércol de cuadra, 
j Si en la tierra faltase el ácido fosfó-
rico ó la potasa, por su natural compo-
sición ó por haberlas ex t ra ído en exce-
so con las cosechas, ser ía necesario i n -
corporar al terreno abonos fosfatados ó 
potásicos, y por igual razón otros abo-
nos si fueren precisos para completar 
la composición de la tierra y hacerla 
apta para la producción á que se destine. 
En resumen: el estiércol de cuadra 
debe ser la base de toda explotación ce-
real bien entendida, pero completando 
su acción con la de otros abonos en ar-
monía con la composición qu ímica del 
terreno. 
l i c r i s i s i m i m 
Prometimos días pasados volver so-
bre esta materia, que tanto preocupa á 
la reg ión de Levante, pues, á decir 
verdad, el problema no es naranjero 
solamente, sino frutero, y más amplio 
todavía , puesto que comprende tam-
bién las hortalizas. 
Los agricultores de la costa medite-
r ránea comprendida entre Cas te l lón y 
Almer ía , después de atender á sus pro-
pias necesidades y á las del consumo 
interior de la P e n í n s u l a , mandan al ex-
terior su sobreproducción de frutas y 
hortalizas, que, s e g ú n la valoración 
aduanera, no baja de 100 millones de 
pesetas. 
Tiene, como se ve, importancia ex-
cepcional, tanto en sí como en relación 
con la pública riqueza, el negocio de 
expor tación de frutas y hortalizas, que 
en su porción pr incipal ís ima es tá radi-
cado en la región levantina, por las 
condiciones especiales de su feracísima 
campiña . 
Si lo consideramos bajo otro punto 
de vista, re lac ionándolo con un ramo 
impor tan t í s imo de la riqueza patria, 
cuales son los intereses de la marina 
mercante española , bien puede asegu-
rarse que, fuera de la expor tac ión de 
minerales, la más importante de todas, 
por razón de su tonelaje, es la de frutas 
y hortalizas. Para demostrarlo bas tará 
decir que con s ó l o tres a r t í c u l o s se 
l lega á la cifra de seis y medio m i l l o -
nes de toneladas de carga, pues los 
469,2 millones de kilos de naranjas, los 
123 de cebollas y los 57 de uvas fres-
cas, dan la suma de 643 millones de 
kilos. 
Y si por añad idura nos fijamos en lo 
que significan para el bien y la prospe-
ridad del país las innumerables indus-
trias auxiliares que viven y so desarro-
l lan á la sombra del cu l t ivo , recolec-
ción, selección, envase y transporte de 
estos frutos, y el n ú m e r o incalculable 
de obreros que tienen ocupación , tanto 
en la industria principal como en las 
accesorias, se comprenderá fáci lmente 
que éste es uno de los problemas de 
mayor trascendencia que existen en 
nuestro pa í s . 
Sin que hasta el presente se haya 
adelantado mucho en el camino de la 
solución, hay que confesar que se es tá 
en vías de poderlo realizar. Porque para 
curar á un enfermo, y para poderle 
propinar las medicinas á propósi to para 
combatir su dolencia, lo primero que 
necesita el médico es conocer con toda 
precisión la naturaleza del mal , sus 
causas y el proceso de su desarrollo. 
Cuando la crisis de la naranja ha l l e -
gado á revestir caracteres más agudos, 
ha sobrevenido, como no podía menos, 
el clamoreo general de los interesados, 
que ha llamado la a tenc ión , primero, 
de los que no lo eran directamente; 
después , de los que n i directa n i i nd i -
rectamente t e n í a n in terés , y , por ú l t i -
mo, de los agricultores todos, de los 
sociólogos, de los economistas y de las 
autoridades. 
Con más ó menos afán, con mayor ó 
menor competencia, todos ellos se han 
dedicado á estudiar la cues t ión y arbi-
trar medios para poder solucionarla sin 
menoscabo de los intereses de los agr i -
cultores propietarios, y sin perjudicar 
tampoco los del pa í s , interesado más 
que nadie en que no se agote esta i m -
por tant í s ima fuente de l a riqueza pú -
blica. 
Es verdad que hubo divers ís imos pa-
receres, en cuanto á los remedios que 
debieron aplicarse para combatir el mal ; 
pero en cambio ha habido unanimidad 
para llegar á precisar el verdadero o r i -
gen del mismo. Por consiguiente, l a 
cuest ión se ha simplificado mucho y es 
hoy mucho m á s fácil solucionarla. 
Que se han puesto en claro las cau-
sas originarias de la crisis naranjera, 
lo prueba por modo evidente la Me-
moria presentada á los Consejos pro-
vinciales de Agr icu l tura y Ganader ía 
de las provincias de Valencia y Caste-
llón por D. Manuel Lassala, Presiden-
te de la Federación Agrar ia de Levante. 
Dijimos en nuestro a r t í cu lo anterior, 
que desconocíamos dicha Memoria, y 
así era en efecto, puesto que llegó á 
nuestra redacción en ausencia del que 
esto escribe; pero posteriormente ha 
llegado á nuestras manos, y no hay 
para qué decir que hemos repasado con 
gusto y detenimiento sus 141 p á g i n a s , 
nutridas de datos y observaciones, y 
por esto decimos antes que las causas 
de la crisis naranjera es tán expuestas 
en la interesante Memoria. 
Esto nos ha hecho modificar un tanto 
nuestro propósito, y nos obliga á dife-
rir para otro a r t í cu lo la idea que pro-
metimos exponer en éste, pues no lo 
hacemos hoy para poder extractar algo 
de lo mucho bueno que contiene dicha 
Memoria. 
11 
Amberes.—La demanda ha desperta-
do súb i t amen te , y se han efectuado i m -
portantes negocios á precios muy en 
alza para los cruzados y corderos, tan 
depreciados desde hace mucho tiempo. 
Se han vendido 682 balas Buenos 
Aires y Punta Arenas; 415 Montevideo; 
144 E s p a ñ a , á francos 1,625 y 4 Río 
Grande. 
Los arribos son de 347 balas Plata, 
1.403 Australia y 435 de diversas pro-
cedencias. 
E l actual stock se compone de 4.070 
balas Plata, 218 Australia, 266 Cobo y 
1.276 España , Africa, etc. 
Londres. — C o n t i n ú a la demanda 
para todas las clases de lana cruzada, 
as í como para los merinos. En lanas de 
Australia los negocios son, no obstan-
te, restringidos, pues lus acaparadores 
no es tán dispuestos á realizar. EnCabo, 
por el contrario, se han tratado ú l t i m a -
mente unas 270 balas, ea su mayor í a 
do iau'aa o o i t a » , on •auólo, á p r cGioa 
firmes. 
S e g ú n noticias de Bradtord, el aspec-
to de esta plaza es de lo mas satisfac-
torio y la demanda se hace sobre todas 
las clases. Los merinos y los cruz-idos 
finos muestran á menudo u n l igero 
avance, y los fabricantes parece que 
han adquirido la convicción de que por 
ahora no se pueden aguardar precios 
más reducidos. 
En los géne ros medios y comunes 
ha habido una buena corriente de ne-
gocios á precios muy firmes y á veces 
m á s elevados. En lanas inglesas los 
negocios para las necesidades del inte-
rior son también numerosos, y Améri-
ca con t inúa haciendo importantes com-
pras en géneros medios y finos, de 
suerte que se puede registrar un alza 
de medio penique sobre los precios pa-
gados anteriormente* Las hilaturas se 
encuentran muy ocupadas. 
Liverpool.—Los arribos desde la ú l -
t ima serie son: E n lanas de Indias, 
18.030 balas, que sumadas á 6.309, 
antiguas existencias en manos de im-
portadores, hacen un stock de 24.339 
balas. 
Las transacciones en lanas i nd ígenas 
y de procedencia extranjera, aunque 
por lo general a l detall , adquieren ma-
yor importancia, y los precios anterio-
res son sobrepasados con frecuencia. 
E l antiguo stock de lanas de Indias' 
se ha disminuido por la venta de 300 
balas blancas, amarillas, etc., algunas 
para los Estados Unidos,.sin cambio de 
mención . 
Boston.—Nuestro mercado ha estado 
muy animado esta semana, no porque 
se hayan efectuado nuevas é importan-
tes transacciones, sino más bien por 
las expediciones hechas de varios m i -
llones de lanas ind ígenas que hab ían 
sido tratadas condicionalmente hace a l -
gunas semanas. E l persistente movi -
miento de alza es para los compradores 
causa importante que les obliga á no 
mostrarse muy r íg idos á los actuales 
precios; deber ían pagar las mismas ca- í 
lidades uno ó dos cént imos m á s por l i - f 
bra. Hace años que las lanas no habían 
alcanzado un nivel tan elevado. 
S e g ú n todas las probabilidades, no 
t a rda rá en venderse todo el disponible * 
del esquileo ind ígena . La si tuación pa-
rece sana, y tanto más cuanto que l a 1 
s i tuación económica general del pa ís • 
ha mejorado. I 
SOBRE POSITOS 
Circular de ia Delegación Regia. 
«Habiéndose logrado por la constan-
te acción social que ha procurado des-
arrollar este Centro la fundación de 
numerosos Pósi tos , ayudados por las 
subvenciones que, gracias á las eco-
nomías logradas en los fondos de con-
t ingente, hemos podido otorgarles, y 
siendo ya conocidos de toda E s p a ñ a 
agr íco la los fecundos beneficios que 
para las necesidades del crédito a g r í -
cola y del progreso cu l tura l les pue-
den reportar los Pósi tos modernos cons-
tituidos con formas perfectas de la eco-
nomía agraria, se hace preciso metodi-
zar y disciplinar los numerosos in ten-
tos, consultas y peticiones que se d i r i -
gen á esta Delegación Regia. 
Fundado en estas consideraciones, 
he acordado: 
1. ° Para ia const i tuc ión de un P ó -
sito nuevo se formará un expediente 
con los siguientes documentos, que 
h a b r á n de presentarse en la sección 
provincial respectiva: 
A ) Una instancia en papel de pe-
seta a l Excmo. Sr. Delegado Regio, 
en la que pidan la Creación del Pós i to , 
firmada por una Comisión que repre-
sente á la totalidad de los peticionarios. 
B J Una relación de los suscriptores 
que hayan de constituir el Pósi to, con 
expres ión de la cantidad que se com-
prometen á donar cada uno en metál ico 
y de una sola vez, en el acto de la 
cons t i tuc ión del establecimiento. 
C) Los estatutos por los cuales ha-
brá de regirse el nuevo Pós i to , una 
vez aprobado aquel articulado con las 
modificaciones que la Delegación Re-
gia estime convenientes. Estos estatu-
tos " tendrán que enviarse triplicados, 
después de aprobados. 
E ) Una lista de las personas que, á 
juicio de los que se asocian, sean aptas 
para el desempeño de los cargos que 
figuren en la Junta administradora, 
euyM r l ^ s ig r i ae ióu p o d r á eer r n o d i í i c a d a 
por el Excmo. Sr. Delegado Regio. 
2. ° E l Jefe de la Sección provincial 
informará detalladamente sobre la con-
veniencia de la fundación que se sol i -
cita, si puede perjudicar la vida y des-
arrollo de otras Sociedades a n á l o g a s 
establecidas en la misma localidad y 
sobre los antecedentes y circunstancias 
personales de los que constituyen la 
Junta directiva propuesta. 
3 ° Cuando el Pósito que se solicita 
radique en una provincia donde no exis-
ta Sección provincial , se remi t i rá direc-
tamente á la Delegación Regia la sol i -
citud y documentos á que se refiere el 
número 1.° y en este caso la Dele-
gación pedirá directamente á las au-
toridades provinciales y locales los i n -
formes que considere necesarios. 
4. * No se podrá conceder ninguna 
subvención sin que preceda el ingreso, 
previamente depositado en poder de l a 
Comisión gestora, de la cantidad reuni-
da por suscripción popular de todos los 
asociados ó donada por a l g ú n par t icu-
lar ó entidad. 
La subvención concedida por este 
Centro, cuando existan á juicio del 
Delegado medios pecuniarios para el lo, 
t endrá siempre el carác te r de donación 
perpetua y gratui ta y sujeta ú n i c a m e n -
te á los preceptos de los estatutos apro-
bados. 
No se au tor izará la fundación de n i n -
g ú n Pósito que no haya suscrito, por 
lo menos, un capital de 250 pesetas, y 
esto en el caso de que se trate de una 
localidad menor de 50 vecinos y de 
riqueza muy escasa. E n cualquiera 
otro caso el capital suscrito por los 
asociados habrá de ser de 1.000 pesetas 
en adelante. 
La Delegación se reserva apreciar en 
conciencia y equidad la c u a n t í a de l a 
subvención, que no podrá exceder del 
tr iplo de la cantidad suscrita sino en 
casos excepcionales y siempre que no 
se trate de cantidades de importancia. 
5. ° No podrá concederse n inguna 
subvención á Pósi tos ya constituidos, á 
no ser que e l vecindario aporte alguna 
cantidad y afecte á un Pósito cuyo ca-
pi tal sea inferior á 1.500 pesetas. En 
este caso la subvención no excederá 
de 1.000 pesetas. 
6. ° Los Pósitos ya constituidos no 
t end rán facultad para adquirir maqui-
naria agr íco la , aperos, semillas, abo-
nos y animales reproductores, como 
cualquiera otro empleo de su numera-
rio distinto del crédi to , sin solicitarlo 
antes de la Delegac ión Regia por con-
ducto de la Sección respectiva, que de-
berá informar en todos los casos. La 
Delegación Regia, cuando lo estime 
oportuuo solici tará los informes conve-
nientes de los Centros técn icos , Jefes 
de Fomento y autoridades. 
V.* Cuando se solicite la fundación 
de un Pósi to para adquirir alguna m á -
quina ag r í co l a de importancia, como 
un tren de t r i l l a ó de desfonde, será ne-
cesario, además de los documentos pre-
ceptuados en el n ú m e r o 1.°, que se 
justifique lo siguiente: 
A J Que el n ú m e r o de asociados no 
sea menor de cincuenta y que todos 
ellos sean propietarios agricultores, 
cualidad que ac red i t a rán con una cer-
tificación del amillaramiento. 
B ) Certificación ó informe del I n -
geniero-Director de la Granja A g r í c o l a 
regional respectiva, en que se haga 
constar que la m á q u i n a que se trata de 
adquirir es tá reconocida y experimen-
tada como buena y aplicable a l uso que 
se le destina en el pueblo y en las c i r -
cunstancias locales en que se preten-
de usar. 
CJ Copia del contrato de compra-
venta realizada con la casa vendedora. 
E n los estatutos de esta clase de Pó -
sitos se de t e rmina rán claramente las 
facilidades que h a b r á n de darse á todos 
los vecinos propietarios para ingresar 
sucesivamente en la Asociación Pós i to . 
Quedan t a m b i é n obligados á remitir 
al final de la c a m p a ñ a ag r í co la una su-
cinta Memoria ó relación de los resul-
tados obtenidos, conforme á u n cues-
tionario que se publ icará por este Cen-
tro. Dicha Memoria se enviará á la Sec-
ción provincial respectiva. 
Los Pósitos que se funden como coo-
perativas de maquinaria es ta rán t am-
bién sujetos a l Reglamento especial 
que publ icará este Centro para regular 
su funcionamiento. 
8. ° La subvenc ión que otorgue la 
Delegación para la compra de maqui-
naria agr íco la ú otro objeto a n á l o g o no 
podrá exceder de la mitad de su valor. 
9. °- E l d ía 1.° de Marzo de cada año 
Se f i j a r á l a o u n t i d a d t u t u i d o o t i n u d a á 
subvenciones para la adquisición de 
maquinaria, admit iéndose las so l ic i tu-
des hasta el 30 de A b r i l y d i s t r i buyén -
dose s e g ú n los preceptos reglamenta-
rios que se publicaran oportunamente 
para conseguir el mejor acierto, la m á s 
severa imparcialidad y la protección a l 
pueblo más neces tado ó merecedor. 
10. No se admi t i rá ninguna sol ic i -
tud n i se o t o r g a r á subvención á cuan-
tas se presenten por conducto de casas 
industriales interesadas en la venta de 
maquinaria. 
11. Quedan anuladas cuantas dis-
posiciones anteriores se opongan á la 
presente. 
Madrid, Agosto 1909.» 
A 
D E L E V A N T E 
Discurso leído por D. Manuel Iranzo Bene-
dito en el Congreso de las Sociedades 
Económicas de Amigos del País celebrado 
en Valencia, como ponente del Tema I V , 
«Modificaciones de log Aranceles y Tra-
tados de Comercio que reclaman los inte-
reses de la Región de Levante». 
(CONCLUSIÓN) (I) 
Diré t a m b i é n , como de pasada, que 
estamos en momentos crí t icos para 
nuestro comercio con la Repúbl ica cu -
bana. Las negociaciones para un trata-
do e s t án , al parecer, entabladas, y las 
lleva personalmente nuestro Ministro 
de Hacienda, de cuyo talento y claro 
juicio mucho puede esperarse. ¿ S e r á 
és ta la ocasión para el ansiado momen-
to del estallido de la imprevisora teor ía 
de no tratar por bajo de l a segunda 
columna? 
Y añad iendo las complicaciones ev i -
dentes con los Estados Unidos por l a 
denuncia del Convenio de 1906, con 
grave perjuicio para nuestras uvas de 
embarque, para la pasa y para la acei-
tuna; los riesgos de que suframos las 
represalias de Bélg ica á la e levación 
del Arancel francés, y aun apuntando, 
en ta l relación ó enlace, la probabilidad 
de contragolpes en la misma Inglaterra 
que alcanzasen á nuestra abundosa y 
sin i gua l expor tac ión , aquel Reino, no 
har ía sino recargar, t a l vez demasiado, 
de tintas pesimistas el cuadro. Quede 
apuntado el d i s e ñ o , y ojalá el tiempo 
y los acontecimientos no se encarguen 
1 de dar las ú l t i m a s pinceladas. S á q u e n -
1 se, por lo d e m á s , consecuencias de todo 
j ello acerca de la necesidad creciente 
de romper nuestra polí t ica de aisla-
miento y de inaugurar el r é g i m e n de 
(1) Véase «1 número anterior. 
C m O M I G A DX TIWOS Y CKHKALES 
los Tratados antes de que sea demasia-
do tarde. ¿ J , 
Admitida la pol í t ica de los Tratados, 
no cabe seña la r previamente las modi-
ficaciones arancelarias que en las dis-
tintas partidas pueden hacerse. Por 
movimiento reflejo reclaman intereses, 
no sólo levantinos, sino españoles , cier-
tas modificaciones en el Arancel, toda 
vez que sin ellas no sería posible obte-
ner concesiones por parte de las nacio-
nes contratantes. Cuáles sean, no co-
rresponde á la iniciativa privada pro-
clamarlo; eso cons t i tu i r á , en su caso, 
la misión del elemento oficial. Pero no 
será mucho n i excesivamente indiscre-
to, luego de las manifestaciones del 
Sr. Sitjes, que apuntemos á todas aque-
llas partidas en que los nuevos dere-
chos resultaii excesivos. He aquí- uno 
de los puntos de apoyo para la funda-
mental posición en este momento de 
nuestra polí t ica económico-arancelar ia , 
sin necesidad de lucubraciones doctri-
nales acerca de la más conveniente 
contradata de productos en los pactos 
de comercio. Y no creo tener necesidad 
de repetir aqu í lo que por modo bien 
expl íci to consta en las conclusiones de 
m i ponencia acerca del l ími te de las 
concesiones en los productos industria-
les. Léaseme bien y , sin prejuicio, re-
párese en la conclus ión primera del fo-
lleto del ex-Director de Aduanas, y d í -
gase si hay motivo para tenerme por 
sectario y uni la teral . 
Voy á concluir , y por si acaso os 
entristecieron mis recién apuntados pe-
simismos, ap rovecharé la oportunidad 
de tratar, siquiera sea á la ligera, un 
punto que omi t í por inadvertencia, 
para atraer vuestra a tención hacia ho-
rizontes r i sueños . Constantemente, sis-
t e m á t i c a m e n t e , como obedeciendo á un 
plan, se nos amenaza con los peligros 
de la concurrencia de países nuevos y 
apartados para la expor tac ión de nues-
tras frutas. Parece como que as í , de 
tan suave y paternal modo, se quiere 
hacer ver á los Gobiernos que no vale 
la pena de preocuparse de una produc-
ción, como la naranjera por ejemplo, 
que suma nada menos que 70 millones 
de pesetas en las es tadís t icas de nues-
comercio exterior, toda vez que pronto 
la naranja de California la desalojará 
de los mercados extranjeros. E l a rgu-
mento tiene dos filos: es terrible para 
los productos de la industria en los que 
n i el suelo n i el cl ima establecen dese-
mejanzas: por lo que á la agricultura 
afecta, tranquilizaos, porque sin dejar 
de presentarse peligros para nuestros 
productos naturales de expor tac ión en 
tai roopoobo, ca lo «ioi'to qu.o son meno-
res de lo que se supone, por aquellas 
condiciones n a t i v a s de superioridad 
que les dan las complejidades t íp icas 
de nuestros suelos y cielos. 
Esas ráfagas violentas y ásperas de 
la tramuntaua que á vosotros, algunos 
de los que habéis tenido la paciencia 
de escucharme, propietarios de naran-
jales, os l lenan de sobresalto en los 
atardeceres fríos de Enero, haciéndoos 
pensar, t a n s ó l o , en l o s millares 
caídos , son el insustituible curtiente 
para que nuestra fruta llegue á los 
mercados ingleses en una condición 
privilegiada, que no a lcanzará j a m á s 
aquella otra procedente de climas más 
tibios y más húmedos . Y lo mismo 
podría deciros de otros productos pe-
ninsulares. Aprovechemos mediante la 
industria del hombre, no sólo en la re-
lación privada, sino en la de la vida 
públ ica , las favorables circunstancias 
de que nos dotó la Naturaleza en su 
providente dis t r ibución de gracias y de 
dones. Pero para ello, creedme, levan-
tinos, habéis de preocuparos cada vez 
más de estas esenciales cuestiones de 
economía , de cuya acertada solución 
pende el porvenir de nuestra tierra y 
de nuestros hijos. Habéis de acariciar 
la ambiciosa mira de que nuestra doc-
trina económica l legue á inspirar, para 
bien de todos, la dirección de la vida 
públ ica y de los Gobiernos. Nuestro 
gran Certamen, esta Exposición mara-
villosa, tiene un alma sin cuyo mág ico 
poder ser ían ilusorios y vanos los pro-
digios de sus excelsos artífices; ese a l -
ma está en nuestra economía públ ica 
en ín t imo enlace con la cultura, con 
las ciencias y las artes, con los divinos 
destellos de la justicia y de la moral. 
Conclusiones de esta ponencia. 
PRIMERA 
Los intereses económicos de la re-
gión de Levante es tán í n t i m a m e n t e 
compenetrados con los del resto de Es-
paña , y con ellos constituyen una eco-
nomía nacional. 
SEGUNDA 
Ha de tenderse á que la economía 
nacional española no sea estática, sino 
dinámica , y para ello se impone la 
inaugurac ión de un r é g i m e n de Trata-
dos de comercio que, conservando la 
protección suficiente para la industria 
para los cereales y la g a n a d e r í a , facili-
te la expans ión mundial de los produc-
tos especiales de nuestro clima y de 
nuestro suelo, á la vez que intensifique, 
por la prosperidad de la agricultura, la 
capacidad consumidora del mercado i n -
terior para los productos industriales. 
T E R C E R A 
Los Tratados de comercio deberán 
concertarse preferentemente con las 
naciones á las cuales se dirigen las 
principales corrientes de nuestra ex-
portación; de tales tratados s u r g i r á n 
las modificaciones indispensables en 
nuestro Arancel. 
NOTA. Aprobadas sin discusión y 
por uuaiiiinidad las anteriores conclu-
siones en la sesión 2.a del 
de 2 de Julio de 1909. 
Congreso 
Correo Agrícola y Hercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Jaén 10.—La ú l t ima feria estuvo muy 
concurrida de toda clase de ganado, 
especialmente de porcuno de todas eda-
des, qué fué poco solicitado y se cedió 
á 9,50 pesetas arroba. E l caballar y 
mular muy sostenido por las compras 
que hizo el Gobierno para la guerra de 
Marruecos. 
El t r igo , de 27 á 29 pesetas el q u i n -
ta l métr ico; cebada, de 18 á 2 l ; habas, 
de 20 á 22; yeros, de 16 á 18; aceite, 
de 125 á 128; patatas, de 5 á 7.—Z. 
^ Granada 10.—Los trigos se co-
tizan de 48 á 52 reales fanega; la ce-
bada, á 28, y el aceite, á 59 reales arro-
d a . - ^ 
^ A l o r a ( M á l a g a ) 7.—Precios: 
Tr igo , á 50 reales fanega el candeal y 
49 el hembril la; cebada, á 22; avena, á 
17; yeros, á 32; an í s , á 52; garbanzos, 
á 100; harinas, á 18 reales arroba las 
de 1.* clase y 17 las de 2.a; patatas, á 
5; almendras, á 120 reales los 42 kilos; 
pimientos verdes, á 3 reales el 100.—C. 
Marchena (Sevilla) 12.—La co-
secha de granos ha dejado satisfechos 
á los agricultores. 
Precios: Tr igo , a 13,50 pesetas fane-
ga el fuerte y 13 el blanquil lo; cebada, 
á 5,75; avena rubia, á 4,75; maíz de 
secano, á 9; alpiste, á 10,50; liabas c h i -
cas, a 10; garbanzos, á 20 pesetas los 
tiernos, 15 los regulares y 12 los du-
ros .—Ó. 
„ % M á l a g a 11.—Buenas entradas 
de almendra, cot izándose la larga de 
37,50 á 38 pesetas arroba y el a lmen-
drón de 29,50 á 29,75. 
L a cosecha de garbanzos ha sido 
a b u n d a n t í s i m a en esta región , y de ah í 
que los precios sean bajos; los gordos 
se ceden de 40 á 50 pesetas los 100 k i -
los, de 30 á 35 los medianos y 24 á 25 
los pequeños . 
E i t r igo blanquillo, de 26,50 á 27,50 
pesetas los 100 k i los ; cebada, de 18 
á 18,50; avena, de 15 á 16 la gris y 14 
á 15 la roja; habas, á 20 las chicas y 22 
á 23 las mazagauas; yeros, de 14 á 15; 
an í s , de 70 a 75; alpiste, de 26 á 2 8 . - / » . 
DE ARAGON 
Tarazona (Z iragoza) 12.—Las mieses 
recolectadas han dado bastante grano 
y de muy buena clase. Se van haciendo 
numerosas é importantes ventas de t r i -
go. Este grano se l l egó á pagar á 41 
pesetas cahiz el de monte y 37 e l de 
huerta; pero bajaron dichos precios, y 
desde hace d ías se consigue á 38 el de 
monte y 35 el de huerta. E l cahiz equi-
vale á 180 li tros. 
Buenas las cosechas de la huerta, 
especialmente de cañamones , que se es-
tán arrancando para l impiar los; ya se 
han hecho ventas á 30 pesétas los 187 
litros. 
Los olivos tienen en general poco 
fruto, ca lcu lándose que sólo se recolec-
ta rá u n tercio de una cosecha ordi-
naria. 
La cosecha de uva es t ambién muy 
corta.—R. 
DE BALEARES 
inca (Mallorca) 10.—Se van hacien-
do bastantes ventas de a lmendrón a l 
precio de 108 pesetas e l quintal de 
43,32 kilogramos. 
Precios de o t r o s a r t í cu lo s : Tr igo , 
á 18,50 pesetas los 74,34 litros (cuar-
tera); candeal, á 19; cebada del pa ís , 
á 10; avena del p a í s , á 9; habas para 
cocer, á 19; ídem ordinarias y para el 
ganado, á 18,50; ma íz , á 17; habichue-
las (confits), á 45; ídem blancas, á 37; 
azafrán, á 3 pesetas la onza.—C. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Manzanares (Ciudad Real) 9. — E l 
mercado de vinos ha tomado a l g ú n mo-
vimiento. Estos días es muy solicitado 
por los bodegueros exportadores (pues 
sin duda ven algo) de esta población, 
habiendo subido algo los precios, que-
dando á 2 pesetas e l t into y 1,50 el 
blanco. 
La cosecha regular, los patatares 
muy buenos, y mucho más con el agua 
que esta madrugada ha caído, que bien 
los ha lavado. La temperatura, de ayer 
á hoy ha cambiado, s int iéndose bastan-
te fresco. —¿7^ Suscrijptor. 
Cadalso de los Vidrios (Madrid) 
10.—La cosecha de nuestra rica uva 
albil lo es este año muy corta y la pa-
gan para l levarla á esa Corte á 1,50 
pesetas arroba. 
Los vinos á 10 y 12 reales los 16 l i -
tros, con regular ex t racc ión para é?a. 
La cosecha de higos es escasa por l a 
sequía . 
Se opera poco con cereales, de t a l l án -
dose el centeno de 29 á 30 reales faue-
ga y la cebada de 23 a 2 4 . — ¿ 7 ^ SxhS-
criplor. 
. Quintanar de la Orden (Toledo) 6. 
El día 31 de Agosto cayó en el t é rmino 
de Puebla de Almoradier un gran pe-
drisco, que causó mucho daño en el 
v iñedo. 
Precios corrientes Candeal, á 52 rea-
les fanega; jeja, á 50; t r anqu i l l ón , á 40 
y 42; centeno, á 34; cebada, á 23; ave-
na, á 17; yeros, á 36; cominos, á 82; 
an í s , á 100; titos, á 43; azafrán, á 150 
reales l ibra de 460 gramos; vino t in to , 
á 6 reales la arroba da 16 l i tros; ídem 
blanco, á 5 . — L . C. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Valladolid 12.—^La temperatura ha 
refrescado bastante. Ayer entraron en 
los Almacenes del Canal de Castilla 
1.000 fanegas de t r igo y en los del Ar-
co otras 150, que se pagaron á 46,50 y 
de 46,50 á 47 reales las 94 libras, res-
pectivamente. Tendencia sostenida. 
Precios de las harinas sobre v a g ó n : 
Selecta, á 40 pesetas los 100 kilos; ex-
tra , á 39; blanca, á 3 8 ; corriente, á 34. 
E l Corresponsal. 
Medina del Campo ( V a l l a d o -
lid) 11 .—Al mercado de hoy han én -
t ra lo 500 fanegas de t r igo , habiéndose 
cotizado á 46 reales las 94 libras. E l 
centeno, á 29 reales fanega. Tendencia 
firme y tiempo variable.—C. 
#% Rioseco (Valladolid) 11.—En-
tradas de tr igo en el mercado de la fe-
cha, 2.000 fanegas. Precio: 45 reales 
las 94 libras. La cebada se ha detallado 
á 25 reales fanega, y la harina de 1.a 
clase á 18,50 reales arroba. 
Tiempo de lluvias, que son muy ne-
cesarias para los viñedos y otros c u l t i -
vos.—C.\ 
Arévalo (Ávila) 11.—Hemos te-
nido temporal de l luvias. Con estas 
aguas mejorarán las uvas y se podrá 
cult ivar la tierra. 
Ayer entraron 1.500 fanegas de t r i 
go, que se cotizaron de 46 á 46,50 rea-
les. E l peso de dicho grano fluctúa en-
tre 92 y 96 libras fanega. Buena ex-
portación para Ca ta luña . 
E l centeno se detalla á 30 reales fa-
nega; cebada, á 24; algarrobas, á 28.— 
E l Corresponsal. 
j * | Cuéllar (Segovia) 10.—Precios: 
Tr igo candeal y hembrilla, á 46 reales 
las 94 libras; centeno, á 28 reales fane 
ga; cebada, á 25; avena, á 16; yeros, á 
28; algarrobas y muelas, á 26; vino 
clarete, á 12 reales cán t a ro ; ídem t into 
y blanco, á 14. — C. 
l ú d e l a de Duero (Valladolid) 9. 
Por terminada la recogida de frutos, en 
lo que concierne á cereales y l e g u m -
bres, que en conjunto resulta inferior 
en cantidad y clase á la del pasado año 
en cuanto á los primeros, y mala con 
re lación á las segundas, quejándose los 
labradores de que el t r igo ha padecido 
la enfermedad que vulgarmente la l l a -
man el p imentón , mermando notable-
mente el rendimiento. Del viñedo nada 
bueno puede esperarse, pues hoy tene-
mos en perspectiva una de las cosechas 
más pobres que hemos conocido, con-
tribuyendo a este mal como factores 
principales, la p ropagac ión extensa de 
la filoxera, y la mala l igac ión efectua-
da, especialmente en el blanco. 
Avanzada tenemos la venta del vino, 
con 2,50 y 2,75 el precio de 16 l i tros 
para t in to y blanco, respectivamente, 
y á la oferta todas las existencias, que 
consisten en 70 á 80 cubas de las dos 
clases. 
E l ún ico producto abundante es la 
fruta, que, por serlo tanto, cuesta más 
el recoger ía que lo que ofrecen por ella. 
Convenidos los compradores de t r i -
go, aprietan en la baja, conociendo la 
urgencia do vender en los pequeños 
agricultores, los que siempre pagan el 
pato, as í es que loá precios son los que 
quieren, cot izándose de un mes á la fe-
cha de 2,50 á 3 pesetas.—A. F . de V. 
* % Mayorga (Valladolid) 9.—Tiem-
po de l luvias, cuyo temporal era nece-
sario para ios viñedos y preparar las 
tierras para la sementera. Tendencia 
floja en e l mercado. A cont inuac ión los 
precios: Tr igo, á 44 reales los 55 litros; 
centeno, á 30; cebada, á 22; avena, 
á 18; muelas, á 40; alubias, á 90; gar-
banzos, á 140, 120 y 86; harinas, á 19, 
18 y 16 reales los 11,50 kilos; vino 
t into, á 16 reales los 16 litros; carne-
ros, á 90 reales uno; ovejas, á 56; 
cerdos a l destete, á 70; ídem de seis 
meses , á 200; ídem de un a ñ o , á 480.-C7. 
* % Rioseco (Valladolid) 1 1 . — S e 
van animando los mercados. En el de 
ayer entraron 1.500 fanegas de t r igo , 
que se cotizaron á 45 reales las 94 
libras. La cebada se p a g ó á 25 reales 
fanega, y la harina de 1.a clase á 18,50 
reales la arroba (11,50 kilos) . 
Tendencia sostenida. Tiempo varia-
ble.—(7. 
DE CATALUÑA 
Cervera (Lérida) 12. — Precios co-
rrientes en esta plaza: Trigo fuerza, 
de 17 á 17,50 pesetas, los 55 ki los ; 
ídem blanco, de 16,50 á 17; cebada, 
de 8,25 á 8,75; centeno, de 11 á 11,50; 
avena, de 6 á 6,50; arvejones, habas 
y ma íz , de 12 á 12,50; j ud í a s , de 19 
á 23; yeros, de 10 á 10,50; almendras, 
á 17,25; habones, de 12,50 á 13; paja, 
á 1,50 quintal de 41,60 kilos.—6y. 
**« Figueras (Gerona) 11.—Se ven 
muy concurridos los mercados, hacién-
dose muchas ventas. 
Ultimos precios: T r i g o , de 23,13 
á 23,75 pesetas hectolitro; ídem mez-
cladizo, a 20,63; centeno, á 22,50; ce-
bada, de 12,19 á 12,50; avena, de 9,69 
á 11,25; maíz , á 17,58; mijo, á 20,63; 
habichuelas, á 35; habas, de 17,50 
á 18,13j habones, á 19,38; arvejas, 
á 18,44; corderos del año , de 17 á 20 
pesetas; patatas, de 6,42 á 6,82 pesetas 
la carga de 120 kilos; aceite, de 104,84 
á 133,07, s e g ú n clase.—Id. 
Tár réga (Lérida) 11.—Precios 
corrientes: Trigos blancos, á 16 pesetas 
os 55 ki los; ídem rojos fuerza, á 16,75; 
cebada, á 8,50 los 40; maíz , á 12 los 50; 
labones, á 13 los 47; vinos del país , 
de 12 á 14 pesetas; ídem de A r a g ó n , 
de 21 á 23; mistelas, de 33 á 35 los 
121,60 li tros; alcohol rectificado supe-
rior, de 0,89 á 0,93 el l i t ro ; anisados, 
de 6,50 á 11,50 la arroba.—C. 
j ; % Barcelona 11.—Con la baja de 
los trigos y otros granos se ha anima-
do bastante el mercado, hac iéndose mu-
chas operaciones. 
Trigos.—A 27,75 pesetas los 100 k i -
los los superiores de Aréva lo , Segovia 
y Medina del Campo, 27,46 los de Si-
g ü e n z a y Valladolid, 26,50 los de Za-
mora y Cáceres y 27,17 los de Roa. 
Cebada, de 22 á 22,50 pesetas los 100 
kilos; avena, á 20,50 la negra de Extre-
madura; habas, á 26 la de esta proce-
dencia y 25 á 25,50 las de Valencia; 
mijo, á 21,50; maíz , á 18,75 el del Plata, 
19 el del Danubio y 23,50 elde Cincuen-
t i r i i ; yeros, á 28,86; lentejas de Cas-
t i l l a , á 35; cañamones , á 36; alpiste de 
Sevilla, de 30 á 32; habichuelas, á 
28,50 las de Moldavia y 30 las manre-
sanas; algarrobas, de 15,77 á 15,91 
las de Vmaroz , de 13,39 á 13,69 las 
de Mallorca, 15,17 á 15,47 las de Gan-
día y 15,47 á 16,07 las de Chipre. 
É a r i n a s . — H a n bajado y dan lugar 
á bastantes ventas, cot izándose: Ext ra 
blanca, n ú m . 1, de 41,46 á 43,25 pese-
tas los 100 kilos; superfina blanca, n ú -
mero 2, de 39,66 á 40,86; n ú m . 3, de 
38,46 á 39,66; n ú m . 4, de 25,83 á 
26,25. 
Vinos.—Siguen los precios algo más 
firmes por agotarse las existencias en 
las bodegas. Sabemos de ofertas de 18 
pesetas por vinos blancos de 14° y 14 
pesetas por vinos tintos de 12°. La co-
secha se presenta de buena calidad y 
en cantidad algo inferior á la del año 
pasado. E n Francia se afianza el alza 
en los precios, cot izándose á 1,25 fran-
cos por grado y hectolitro. E n Argel ia 
se hacen contratas de la p róx ima cose-
cha á 6 y 7 francos los 100 kilogramos 
de uvas y á un franco grado y hectoli-
tro el vino que se ha de elaborar. 
Los precios más corrientes son: 
Campo de Tarragona, tintos de 14 
á 16°, de 4 á 4,50 reales grado; b lan-
cos de 13 á 15°, de 4 á 4,50; Panadés , 
blancos de 11 á 13°, de 11 á 14 pesetas 
carga; Val lés , de 11 á 12°, de 9 á 12; 
Ala l i a , de 14 á 15°, de 20 á 25; Priora-
to, de 13 á 15°, de 13 á 18; V ü l a n u e -
va. de 10 á 13°, de 9 á 13; Segarra, de 
11 á l 2 0 , de 7 á 12; Alicante, de 14°, á l 9 
sobre muelle Barcelona; Valencia, de 
14°, á 18; Manchegos blancos, de 12°, 
á 17; mistelas y moscateles, derechos 
garantidos, de 36 á 42, s e g ú n ciase y 
g raduac ión . 
Alcoholes.—Son pocas las operacio-
nes en este a r t í cu lo , sosteniéndose los 
precios a l tenor de los siguientes: 
De vino, 94 á 95°, de 75 á 76 pesetas 
hectolitro; rectificados, 96 á 97°, de 85 
á 86; industriales rectificados, 95 á 96°, 
de 85 á 86; orujo, 100°, á 68; desnatu-
ralizados, 88°, á 50. Todo impuestos pa-
gados. 
Aceites.—Pocos arribos y en alza. 
Andaluz, de 140 á 141 pesetas los 100 
kilos e l superior y 136 á 137 el corrien-
te; A r a g ó n fino, de 194 á 195; Tortosa 
ídem de 174 á 175; Lérida, de 129 á 130; 
Urge l , de 174 á 175. 
Almendras .—Muy sostenidas, co t i -
zándose : Esperanza 1 . ' , á 23; largue-
ta, de 22 á 23; Mallorca 1 . ' , de 22 á 
22,50, y 2.a, de 22 duros el quintal de 
41,600 ki los . 
Avellanas.—Cosechero en sacos de 
58 ki los , á 41 pesetas el saco; ídem 
garbillada, á 43; ídem negreta escogi-
da, á 46; ídem mondadas de 1.a, de 68 
á 68,50, y de 2.a, de 65 á 65,50.—(7. 
DE EXTREMADURA 
Trujil lo (Cáceres) 9.—Los trigos ba-
jaron de precio, cediéndose desde hace 
días á 11 pesetas las 100 libras. La ce-
bada está sostenida á 5,50 pesetas la 
fanega. E l centeno, á 8. Bastante de-
manda de avena, que se exporta á 3,25. 
En baja los garbanzos, se cotizan de 
22 á 25 pesetas fanega. 
Los viñedos se han resentido un poco 
por la sequía . 
DE LEON 
Toro (Zamora) 9.—Tiempo bueno y 
en el mercado tendencia sostenida. Se 
han vendido 1.125 cán ta ros de vino de 
9 á 16 reales los 16,13 litros. 
La cosecha de uva será muy corta. 
E l t r i go , á 46 reales los 55 l i t ros; 
centeno, á 34; cebada, á 24; avena, á 
20; algarrobas, á 34; muelas, á 36; 
garbanzos, á 120, 100 y 90 ídem, por 
superiores, regulares y medianos res-
pectivamente; harinas, á 18, 17 y 16 
reales los 11,50 kilos; patatas, á 6; 
bueyes de labor, á 1.800 reales uno; 
novillos de tres años , á 2.000; añojos y 
añojas , á 1.000; vacas cotrales, á 700; 
cerdos al destete, á 60; ídem de seis 
meses, á 150; ídem de un a ñ o , á 380. 
Un lector de la CRÓNICA. 
Salamanca 10.—Precios corrien-
tes en este mercado: Trigo, á 4 6 reales 
los 55 litros el superior, 45 el barbilla 
y 44 el rubióu; centeno, á 30; cebada, 
á 23; algarrobas, á 29; avena, á 16.— 
E l Corresponsal. 
(% Zamora 11. —Tendencia á la 
baja en el mercado de granos y mucha 
firmeza en el de vino porque la cosecha 
de este caldo se presenta escassa en 
nuestra provincia, así como en otras 
Puede darse por terminada la reco-
lección de granos, que en general ha 
sido buena. 
Precios: Tr igo , á 45 reales los 55 | i _ 
tros; centeno, á 29; cebada, á 23; ave-
na, á 16; algarrobas, á 28; muelas á 
40; alubias, á 88; garbanzos, á 180 los 
superiores, 140 los regulares y l i o log 
medianos; harinas, á 18, 17 y 16 reales 
los 11,50 kilos; patatas, á 5; vino tibio 
á 17 reales los 16 litros; bueyes de Ui! 
bor, á 1.400 reales uno; novillos á 
1.800; añojos y añe jas , á 700; vacas 
cotrales, á 900; cerdos al destete, á 50-
ídem de seis meses, á 150; ídem de uú 
a ñ o , á 250.—C. 
DE MURCIA 
Abarán (Murcia) 10.—La recolección 
de cereales ha sido corta por la escasez 
de l luvias . 
La cosecha de oliva se presenta tam-
bién muy escasa y con tendencia á pu-
drirse. 
Los naranjales, atacados de piojo rojo 
y dan un resultado muy mediano las 
distintas fórmulas que se emplean para 
combatir esta plaga y que se preconi-
zan como destructores del insecto. 
Precios del mercado: Trigo, á 14 pe-
setas fanega; cebada, á 7.50; maíz á 
10; vino t in to , de 14° á 17°, á 3 pesetas 
arroba (16 litros); ídem blanco, á 4-
vinagre, á 1,50; limones, de 3 á 5 pe-
setas arroba; patatas y tomates, á 1-
pimientos, á 1,50.—C. 
Yecla (Murcia) 9.—En alza el 
precio del vino, pagándose á 8 reales 
arroba. 
Los demás ar t ículos se cotizan como 
sigue: Aceite, á 60 reales arroba; trigo, 
á 54 reales fanega; cebada, á 25; ave-
na, á 19; paja, á 0,25.—T. D . 
CE RAVARRA 
Puente la Reina 9 .—Han terminado 
las operaciones de la t r i l l a , las que han 
producido u n resultado r e g u l a r en 
cuanto á la cantidad y superior respec-
to de la calidad. Básta decir que ha ha-
bido trigos cuyos sacos de tres robos, 
que ordinariamente pesan 66 kilos, han 
alcanzado este año e l extraordinario 
peso de 69 y 70 ki los . 
La venta y ex t racc ión de este ce-
real, así como las de la cebada y avena, 
han sido muy activas desde el momen-
to de la t r i l l a , obteniéndose precios muy 
satisfactorios. 
No son tan h a l a g ü e ñ a s las noticias 
que puedo comunicar respecto de las 
viñas y del vino. A q u é l l a s , y muy es-
pecialmente las plantadas con las va-
riedades llamadas a q u í máznela , que 
en otras partes se llama ca r iñena , son 
muy atacadas por el oidium y el m i l -
d iu , por cuyo motivo algunos propie-
tarios que las pusieron en sus viñas 
piensan arrancarlas; pero quizá obra-
r í an más acertadamente si antes de pro-
ceder á practicar tan radical operación 
se decidieran á aplicar á las citadas va-
riedades repetidos, y sobre todo opor-
tunos azufrados, empleando para ello 
los mejores productos y mezclas pre-
paradas que existen en el comercio. 
La madurez de la uva deja mucho 
que desear, pues las bajas temperatu-
ras que hemos tenido en el presente 
verano, y que todavía con t inúan , no 
permiten desarrollar la sazón necesaria 
para una buena vendimia. 
Los cereales se cotizan á los precios 
siguientes: Tr igo, de 24 á 25 reales 
robo; cebada y avena, de 13 á 14; vino, 
á 8 reales c á n t a r o ; aceite, á 28 reales 
docena.—C. 
Miranda de Arga 9.—Terminó 
la t r i l l a en esta comarca. Tanto los ce-
reales como las leguminosas han resul-
tado sus granos de clase superior; todos 
han sido muy solicitados, cotizándose 
á los precios siguientes, en las eras: 
Tr igo , á 6 pesetas robo (28,13 litros); 
cebada, á 3,75; avena, á 3,50; habas, 
á 4,25, con tendencia al alza; bastan-
tes existencias. 
Los viñedos, con las ú l t imas aguas 
que han caído han mejorado. Losvim-
viticultores estos días es tán ocupados 
en hedrar dichas v iñas á un precio mó-
dico, ó sea á 2 pesetas por individuo, 
sin vino, etc. Si por la segunda quin-
cena de Septiembre Dios nos riega ei 
viñedo, se coge rá una regular cosectia 
de tan exquisito y sabroso fruto, que 
as í lo deseamos para el bien de todos 
en general.— C. 
Peralta 12.—Las cosechas pen-
dientes presentan buen aspecto, sobre 
todo las de uvas y pastos. , 
Poca demanda de los productos agrí-
colas y pocas existencias, detallándose. 
T r igo , de 5,50 á 6 pesetas r o b o W 0 
li tros), con tendencia á la baja; cebaQ<*, 
á 3; avena, á 2; habas, á 4; maíz, 
á 4 , 5 0 ; patatas, á 1,50 pesetas arroDa, 
vino t into c o m ú n , á 2,25 pesetas cau 
taro (11,77 litros); ídem rancio, ae 
á 12; aguardiente, de 6 á 8 ^ , G i Z. 
vino y 5 á 6 e l de orujo; anisado, 
8 á 10 y 6 á 8, respectivamente.—^-
A Los Arcos 11 .—Tiempo j ^ J ' 
impropio de la estación. ^ S ^ ^ ^ Z Q 
mente animada la extracción de « b 
para Logroño j E s t e l l a principa 
te, pagándose el hembrilla a ^ 1 
los 22 ki los, y el rojo á 23 50 M 
bada, á 12,50 pesetas robo (28,13 £ 
habas y muelas, á 17; lentejas, á V ' 
mairicA. DE TINOS Y enur*.ua 
vino, de 2,75 á 3 pesetas cán ta ro (11,77 
li tros). - C. 
DE LA RIOJA 
Elvillar de Arnedo (Logroño) 10.— 
Se te rminó la t r i l l a con buen tiempo y 
satisfactorio rendimiento, y de buen 
peso los cereales, así como los precios 
también son remuneradores, habiendo 
bastantes compradores. 
E l olivar es tá de mal aspecto y con 
poco fruto, y por esto los cosecheros 
mués t r anse re t ra ídos para vender el 
aceite á pesar de los buenos precios 
que r igen. He aqu í los corrientes para 
los a r t ícu los que a q u í se recolectan: 
Trigo, á 44 reales fanega; centeno, 
á 30; cebada, á 25; avena, á 17; habas, 
á 30; arvejas ó muelas, á 30; aceite, 
á 74 reales cán t a r a de 16,04 l i t ros .—C. 
DE VALENCIA 
Monóvar (Alicante) 9.—Los viñedos 
de esta r eg ión presentan en general 
mal aspecto, debido á la sequía , y es-
tán muy escasos de fruto, ca l cu l ándo-
se habrá menos de la mitad de una co-
secha normal. 
E l precio de los vinos, sobre todo de 
las buenas clases, ha subido en poco 
tiempo más de 0,50 pesetas por c á n t a -
ro de 11,55 l i t ros, cot izándose los t i n -
tos de 1,25 á 1,50 pesetas y los claros 
de 1,50 á 1,85.—C. 
Alicante 10. — S e g ú n le anun-
cié, se celebró el primer mercado de a l -
mendras de la presente cosecha. Entra-
ron unas 1.400 arrobas, adqui r iéndolas 
todos los almacenes á estos precios: 
Planetas, á 33,50 pesetas arroba; co-
muna, á 32, con tendencia firme y ac-
t iva demanda. La cosecha es bastante 
menor que la del año anterior. 
Los precios de los vinos han mejora-
do algo en los pueblos productores de 
la provincia, debido á que la cosecha 
de uva es escasa en muchas comarcas 
de la P e n í n s u l a . 
Sostenidos los aceites, de ta l lándose 
las clases corrientes de A n d a l u c í a á 20 
pesetas la arroba de 12,50 kilos, y las 
finas de Benejama, Onil y otros pueblos 
de la provincia, de 20 á 2 1 . 
La cebada nueva se cotiza en esta 
plaza á 29 pesetas cahiz Alicante y 
27,25 cahiz Elche; la avena, á 20,75 y 
18,25 respectivamente. 
Las harinas á bordo en este puerto: 
De fuerza, á 47,50 pesetas saco de 100 
ki los; blancas y doradas, de 40 á 43.— 
E l Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Se han fundado ú l t i m a m e n t e los s i -
guientes Sindicatos Agr í co l a s en O l i -
vares del Júoar (Oaeuoa), Muñomoral, 
Acebo Casares, Guijo de Granadilla 
( C á c e r e s ) , U r o ñ e s de Castroponce 
(León) y en Alforque (Zaragoza). 
Se ha resuelto por la Superioridad 
que deben ser considerados Sindicatos 
Agr í co la s los constituidos en Sauce-
l ie (Salamanca), F r a i d í n (Huesca), 
Narzana (Oviedo) y Sab iñán (Za ragoza ) . 
También se ha declarado verdadero 
Sindicato á la Caja Agr íco la de Roque-
tas (Tarragona). 
Los viñedos de Ital ia tienen menos 
fruto que el año pasado, ca lcu lándose 
que la producción será de unos 39.000 
hectolitros de vino contra 47.868.000 
en 1908. 
En ¡Francia, España y Portugal tam-
bién será inferior á la ú l t ima la cose-
cha del presente año. 
A la menor producción que se espe-
ra hay que ¡atribuir el movimiento de 
alza que se observa en la mayor í a de 
los mercados nacionales y extranjeros. 
En Vinaroz (Castel lón) se está ha-
ciendo l a vendimia, habiéndose pagado 
las primeras partidas á 0,70 y 0,75 pe-
setas arroba. 
Los daños causados por las ú l t imas 
tormentas en la r eg ión valenciana son 
tan enormes, que no bajan de 15 m i l l o -
nes de pesetas. Muchos agricultores 
han quedado arruinados. 
En Chipiona y otros pueblos de la 
provincia de Cádiz comenzó la vendi-
mia d ías antes de lo acostumbrado, pa-
g á n d o s e las uvas á 2,50 pesetas la 
arroba. 
De S a n l ú c a r de Barrameda escriben: 
«Ya tenemos precios en las uvas. 
Los Barros, 20 duros la carretada y 
25 las albarizas. 
Es buen precio, y casi igua l a l del 
año anter ior .» 
mostos de louschets y otras cepas pre-
coces procedentes de Argel ia . El co-
mercio de aquella plaza francesa no ha 
aceptado los precios que pretenden los 
propietarios por considerarlos elevados 
y no estar todavía hechos los vinos. 
En Denia y demás comarcas produc-
toras de pasas de la Marina es tá muy 
desanimado el negocio de este rico f ru-
to, á pesar de que se cede á bajos pre-
cios. He aqu í los corrientes en aquella 
plaza: 
Pasa de lejía: Ordinaria, en raspa, de 
14,50 á 15 pesetas los 50 kilos; buena, 
de 15,50 á 16,50; superior, de 17 á 
17,50; selecta, á 17, 18 á 19 y 21 á 22 
por corriente, bueno y superior respec-
tivamente. 
Debido á la depreciación de pasa de 
lejía en la comarca de Denia, aumen-
t a r á mucho la elaboración de pasa de 
sol á estilo m a l a g u e ñ o . 
En Málaga no son grandes las en-
tradas de pasa por estar muy atrasada 
dicha cosecha. Precios en aquella pla-
za andaluza: 
Fruto de hechura: Imperial , á 74 rea-
les caja de 10 kilos; royaux, á 54; 
cuartas, á 44; racimales, á 72, 52, 42, 
32, 28 y 24; granos, á 45, 32, 26 y 20; 
escombro, á 18 reales arroba el tino y 
16 el corriente. 
En Julio ú l t imo se han exportado 
por el puerto de Alicante los siguien-
tes l i tros de vino: 291.630, para Fran-
cia; 76.134, para Ing la te r ra ; 65.866, 
para Marruecos; 60.870, para I ta l ia ; 
36.528, para Holanda; 18.650, para Bél-
gica, y cantidades menores con destino 
á Alemania, Arge l ia , Repúbl ica Argen-
tina, México y Costa Rica. 
Dicen de C a t a l u ñ a : 
«Lo avanzado que se encuentran las 
uvas hace suponer que el 10 ú 11 em-
pezará la vendimia en Cambrils y en 
Reus; el 12 ó 13, en Al ta fu l la , Torre-
dembarra y Vil lauueva; el 16 ó 17, en 
Vendrell y La Bisbal del Panadós ; el 20, 
en San Sadu rn í de Noya, y el 24 y 25, 
en Monjes y Villafranca del Panadés .» 
En la primera decena del presente 
mes se recibieron en Cette muestras de 
Dice un periódico de Londres: 
«Se han hecho los primeros trabajos 
para la fundación de una Bolsa de ios 
vinos, con objeto de proteger á los con-
sumidores contra la fals i f icación,dando 
así á los productores franceses, alema-
nes y españoles facilidades para la sa-
lida de sus productos. 
E l iniciador de esta idea, Roschen, 
irá á E s p a ñ a y á I ta l ia .» 
Se ha dado ú l t i m a m e n t e una nueva 
y ú t i l aplicación á las pepitas ó semi-
llas de uva. Se sabe que el comercio 
ofrece varios productos sustituidores 
del café, que se emplean en decocción, 
solos ó mezclados a l verdadero café 
para darle color, aroma y gusto, t a l 
como la achicoria, la cebada, garban-
zos, porotos, habas, etc. 
Las pepitas se tuestan como el café. 
Las v í rgenas ex t ra ídas de uvas sin fer-
mentar dan un infuso claro y perfuma-
do que recuerda la vaini l la . Cuando se 
tuestan semillas ex t r a ídas de los oru-
jos fermentados se obtiene un infuso 
m á s obscuro, pero que mezclado en 
partes iguales con el cafó da una bebi-
da caliente más sana y agradable que 
la achicoria y sus congéne re s . 
En la comarca de Tortosa se es tá 
haciendo la recolección de algarrobas, 
cuyo fruto ha madurado este año m á s 
tarde que de ordinario. 
Organizado por la Cámara A g r í c o l a 
de Valencia se celebrará en dicha ca-
pital los días 8, 9 y 10 de Noviembre 
próximo un Congreso sobre la v iña 
americana. 
Los temas que se han dediscutir, son: 
La calidad ó la cantidad de los vinos 
ante la recons t i tuc ión filoxérica.—In-
fluencia que pudiera tener en la salida 
de los vinos la ag rupac ión de los v i -
nicultores para elaborar tipos regiona-
les siempre constantes.—La poda de 
los viñedos reconstituidos en relacio-
nes con su producción y durac ión . 
Influencia de los terrenos valencia-
nos en la reconst i tuc ión de sus viñe-
dos, adaptac ión y afinidad. 
Condiciones económicas de la re-
const i tución en Valencia; el contrato 
de mediería y la recons t i tuc ión . 
Práct icas culturales más convenien-
tes.— Influencia de las sequ ías en las 
plantaciones hechas con vides ameri-
canas.—Desfonde.—Viveros.—Influen-
cia de los climas en la elección del sis-
tema de injertos para la recons t i tuc ión . 
Abonos. 
Forman la Comisión organizadora 
los señores siguientes: 
Presidente de honor: Exce len t í s imo 
señor Conde de Montornés , Jefe de Fo-
mento de Valencia. 
Presidente efectivo: Sr. D. José V i -
dal y V i d a l , Presidente del Sindicato 
de Viticultores. 
Vicepresidente: D . Manuel Iranzo 
Benedito, Presidente de la Cámara 
Agr í co l a de Valencia; D. Rafael Jani-
n i , Ingeniero del Servicio v i t íco la pro-
vincial ; D. José María Mar t í , Director 
de la Granja de Burjasot (Valencia). 
Tesorero: D. José María Ordeig, Te-
sorero de la Cámara Agr íco la de Va-
lencia. 
Secretario: D. Emi l io López Guar-
diola, Secretario de la Cámara A g r í -
cola de Valencia. 
Aprobada por las dos Cámaras y fir-
mada por el Presidente de los Estados 
Unidos, ha entrado en vigor en 6 del 
pasado la nueva tarifa arancelaria. 
Con respecto a l r é g i m e n convencio-
nal , la ley Arancelaria dispone que los 
países cuyos arreglos comerciales no 
contengan la c l áusu l a de aviso previo 
para su denuncia, s e g u i r á n disfrutando 
, de los derechos inscritos en esos arre-
glos hasta el 31 de Octubre de 1909, y 
que los países para los cuales la de-
nuncia deberá hacerse con un año de 
ante lac ión , g o z a r á n durante ese plazo 
de los beneficios convenidos. 
Entre los primeros se hallan Fran-
cia y Suiza, cuyos Convenios termina-
r á n , por tanto, en 31 de Octubre p ró -
x imo, y cuyas mercanc ías q u e d a r á n , 
| desde 1.° de Noviembre, sometidas a i 
i nuevo régimen. 
Con Alemania é Inglaterra, el plazo 
seña lado para la denuncia de los Con-
venios es de seis meses; c o n t i n u a r á n , 
pues, rigiendo hasta el 6 de Febrero 
de 1910. 
Los acuerdos comerciales con I ta l ia , 
Holanda, España y Portugal tienen 
señalado para su denuncia el plazo de 
un año . Por consiguiente, á las proce-
dencias de estos países s egu i r á a p l i -
cándoseles la antigua tarifa, ó tarifa 
Dingley , hasta el 6 de Agosto de 1910. 
Ultimos precios de los vinos blancos 
de E s p a ñ a en el mercado de Par ís (Be-
rey-Entrepot) de la cosecha de 1908: 
Sevilla y Huelva, 12°, de 38 á 42 
francos hectolitro; Mancha, t ambién de 
12°, de 42 á 44 ídem. 
El azafrán alcanza en Valencia los 
siguientes precios: Superior, á 132 rea-
les la libra de 355 gramos; superior 
corriente, á 126; clase baja, á 114. 
Dicen de Brescia que para tomar par-
te en el concurso de aviación que ten-
drá lugar en breve en aquella ciudad 
se han inscrito ya doce aeroplanos, seis 
de ellos italianos, y de los que toma-
ron parte en el reciente concurso de 
Reims, los restantes. Se esperan a ú n 
más inscripciones. 
E l agua impura es muy perjudicial 
á la salud. Muchas aguas contienen en 
disolución sales arrastradas de las t ie-
rras que sirven de lecho á los manan-
tiales. A las veces tienen en suspens ión 
jugos de plantas, y otras veces detritus 
de animales y de vegetales, y muchos 
insectos microscópicos que viven y se 
desarrollan en el agua. En las grandes 
poblaciones, la Adminis t ración ha c u i -
dado generalmente de s u r t i r l a s de 
aguas sanas y puras; pero en muchas 
localidades se ven precisados los veci-
nos á uti l izar aguas impuras, y , por lo 
tanto, insalubres. Es, pues, ú t i l conocer 
el siguiente medio fácil de purificar e l 
agua, el cual puede emplear cada fa-
mil ia en su casa. 
En una gran vasija de barro se per-
fora el fondo con una pequeña abertu-
ra; se coloca interiormente, y casi en 
el fondo, una esterilla de mimbre bien 
unido; se cubre este falso fondo con 
una capa de carbón vegetal pulveriza-
do y de un espesor de 10 á 12 c e n t í -
metros; se pone sobre el ca rbón un l i t ro 
de arena menuda, lavada y l impia , y e l 
todo se cubre con una hoja de papel 
fuerte, u n car tón ó una tabla muy del-
gada, después de haber practicado en 
dicha hoja un gran n ú m e r o de peque-
ños agujeritos, que formen como una 
criba espesa. E l agua se echa en la va-
sija y sale filtrada á t ravés de la arena 
y del carbón; se recoge en otra vasija, 
y es pura, clara y sana. 
Antes de usarla debe tenerse en va-
sija abierta y expuesta al aire. 
E l carbón y la arena se renuevan de 
mes en mes. 
Desde la entrada en vigor de los arre-
glos comerciales celebrados entre No-
rueora y Francia el 20 de Febrero de 
1909 y con E s p a ñ a el 11 de Marzo de 
este mismo año , las disposiciones del 
Arancel relativas á los vinos quedan 
modificadas como sigue: 
Vinos, incluso los que contengan 
quina y los demás medicinales. E n bo-
tellas: los espumosos, 1,50 coronas por 
l i t ro ( a r a n c e l m í n i m o ) y 2 coronas 
(arancel m á x i m o ) ; los demás vinos, 
0,70 y 1 corona respectivamente. E n 
cascos ó cáiitaros: si la fuerza alcohó -
lica no excede de 21°, adeudan 0,341 
coronas por kilogramo (arancel m í n i -
mo) y 0,80 por el máximo; si la fuerza 
alcohól ica excede de 21°, tienen el mis-
mo r é g i m e n que los l íquidos a lcohól i -
cos de igual fuerza contenidos en otros 
recipientes. 
Por la tara, en cascos, se deduce u n 
16 por 100. 
Si en el acto de la importación de los 
vinos se comprueba que los mismos 
contienen una fracción de grado sobre 
21 , podrán despacharse como si no mar-
caran más de 21°, siempre que se esta-
blezca, por medio de un certificado ex-
pedido por la correspondiente autoridad 
del país de procedencia, que los referi-
dos vinos no con ten ían más de 21° Gay-
Lussac en el acto de su expor tac ión . 
La Federal Tannery C.0, deGeolong, 
en Australia, acaba de informar a l Go-
bierno de aquel país el establecimiento 
de una nueva industria. 
Dicha Compañía ha emprendido con 
éxi to el curtido en grande escala de 
las pieles de conejo, que son convert i -
das por medio de un método especial 
en el cuero g l a c é , de muy buen efecto 
bastante resistente. 
Hasta ahora l a fabricación de este 
nuevo producto no había sido empren-
dida sino en m u y limitada escala; pero 
| l a refer idaCompañía empieza á elaborar 
j grandes cantidades que tienen fácil sa-
| lida en las fábricas más importantes de 
í la colonia. 
| VINOS FINOST DE RIOJA.—Hay en 
• venta 40 bordelesas de la cosecha de 
1903. Dirigirse á D. Mariano Mont i l la , 
í cosechero en Casalarreina (Haro) . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 14 
Paríe á la vista. 9 10 
Londres á la vista (llb. eatei.) ptas. 27 44 
""Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere ó HijosT" 
Calle de la Cava altat núm, 5, 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA 
DE LOS HSEEDBBOB DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Z« «á* alta recompensa concedida & los vinot tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 





Idem > 50 > 
Idem 5. 25 > 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas 









































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pórex 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al nacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambro que 
envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va marcado el año del viuo.—Todos 
los envases se envian precintados 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A."viso muy inaportanto á los consixtnidoroa. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en uuestra marca concedida. 
TALLER DE MÁQUINAS AGRICOLAS 
Especialidad en aventadoras. M M HllA'l 
R O N D A D E L A E S T A C I O N — L E R I D A 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa-
dora por el Ministerio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agri-
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Gran 
premio en la reciente Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
CENTRO VITÍCOLA D E L PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Ixectáreas de viveros y plantaciones. 
FUNDADAS E N 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I E E C T O K - P B O P I E T A B I O 
Villafrarxoa del Panadós (Provincia do Barcelona) 
Cultivos mejor organizados y m á s importantes de Europa. 
Para la p r ó x i m a c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 .780 .439 Plantas ¡njartadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hec tá reas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo p roduc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 .000 .000 de estaquillas injertables. 
6 .000 .000 de estaquillas para vivero. 
Expor tac ión á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran, profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ing-enieros ag rónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
Í500.000 pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas , Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pag-o después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rig-urosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
P ídanse precios en toda época del año , así como el Católog-o ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g-arantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATE-VILLiFRANCA PANADES 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
GRAN mm DE P K O D U C C I O m AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CGDINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PrOClOS lllUy GCOnÓUliCOS en pedidos de alguna importancia. 
i 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-61 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía^ mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 166 da viuo remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico eu extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado eu 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarae hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de bueu viuo, pero éste no iguala á los de 156 y 406 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el temprauillo, y 156 Seibel veinte dias antes. 
166 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien eu la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta eu tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va á 2 Va Id^03 por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc sou altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viuíferas y de bastante fertilidad. 
L I Q U I D A C I O N C A S I D E B A L o i 
Arado de 2 discos giratorios de quita y pon, última novedad, modelo americano: 
entra en terrenos durísimos sin dejar terrones, á prueba Pesetas 300 
Segadora gavilladora üauloisse muy buen uso y á toda prueba » 330 
1 vertedera giratoria, de una caballería para viñas y otra de pareja para tie-
rras, una. » 15 
2 ejes para carro y el herraje de los rodales respectivos, cada juego en > 18 
5 collerones de coche, en buen uso, uno > 3,50 
5 tinos de roble superiores, de gran confianza, á 0,30 pesetas la cántara, puestos 
sobre vagón Haro. 
6 pipas de 1 y 2 cántaras, en perfecto uso, una > 2,50 
8 columnas de fundición iguales para sostener galería ó hacer ecuador, de 2,10 
.; metros de alto, por 6 cm. de diámetro, con molduras, á mitad de precio, ó 
? sea á 0,22 pesetas el kilo. 
Dirigirse á 0. CÉSAR SANZ, Ingeniero.—Muro del Carmen, 2, LOGROÑO, 
OROWICA BE r i m a s i r BRSALKS 
CAS4 ESPECIALISTA 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem R U D SAGK 
Segadoras DEERTNGr I D E A L 
Trilladoras RUSTON 
I* í a a 11 oatálog-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: n» uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍH» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
fLoi falsiñoadores serán perteguidot por la ley) 
Es el mejor, más ligero, mis fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da ¿ prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
! « . xxxn CRÓNICA d e VINOS ! C E R E A L E S A8'xxx,l 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en e) extranjero y Ultramar.—Dirigirse R1 Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 42, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—VAGO ADELANTADO. 
irnos wmi d i mm mimmm 
T R A B A J A N P O R L I G E R A Q U E S E A L A B R I S A 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLOMAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
M O T O R E S D E P E T R O L E O Y D E V A P O R - I N Q U I N A S D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
!\iie\o arado b r a k D l , l o d o de a c e r o " L E F I E V E 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad. 
55 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la represeutación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
S E OFRECE MECÁNICO para 
España, especialista en máqui-
nas segadoras y ataderas; traba-
j a hierro y madera. Informes los 
dará Francisco López, Tamarit, 
151, Barcelona. 
SALUSTIANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao, admita 
representaciones de las regiones que uo 
las tiene, para vender en comisión al por 
mayor vinos comunes, cereales, legum-
bres, alcoholes y aceites. Visita Santan-
der y San Sebastián. Pueden dirigirle lag 
ofertas á BILBAO, Buenos Aires, 19 
Gran ligera de tracc ión . TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico . 
PLISSONNIER © LY0N (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
111111111 nu m mmm m m e i m m 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
E L ANTIRRE11ÁT1C0 LÓPEZ O L M E D I L L A 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA ÍABRICACION DE ACEITES Í I M Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rindea 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á »u constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Tíillor de máquinas. 
B O D E G A D E A L Q U I L E R E N M A N Z A N A R E S 
( C I U D A D R E A L ) 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros. 
Dicha Bodega posee: 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I, BILBAO.-VIllanueva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z A B A G O Z A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZARAGOZA 
Premiado con Me-
dalla de oro y plata 
en varias Exposi-
ciones. mi i mm Avifirnon, 1890; Bordeaux , 1895; Lyon, 1894, y Mont-pellier, 1896. 
Futut 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de suiiato de cobre, y del Antracnosis mezclado con sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, Oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacan las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las heladas en los reto-
nos de la viña. 
P U L V E R I Z A D O R BOER--AZUFÍIADOHA B l A B A U X - F U E L L E C(W DEPÓSITO 
Ko más sulfato de cotoxe contra el Mildew y el Black-xot. 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es ipáa eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillísima la preparación', 
basta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos siijfauzíidorts que para todos los líquidos y combate 
con éxito ei Cidium á ja par que otras enfeimedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
ct mbatu tóele s ios insectos y hierbas dañm.is y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Liquido preparado para 
remojar las semillas y evitarla destrucción de las mismas por 
los insectos. 
1 7 . 0 0 0 arrobas cabida en. 
2 6 . 0 0 0 arrobas cabida en. 
8 conos. 
7 0 0 bocoyes. 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; trea calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula puente para pesar los carros. 
¡Se cede en 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagonea. 
Para tratar, Cristóbal Montero. 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
POR 
D . FÉLIX S A R R A B L O 
Maestro de Alcañiz (TJERXJJEL) 
Céntimos. 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartonó y lomo de tela 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.° 30 
Geometría, id. id, id 20 
Analogía y Sintaxis, id. Id. id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id 20 
Historia Sagrada, Id. id. id 30 
Agricultura, Id. id. id 20 
Histuria de España, id. Id. id „ 30 
Geografía, id. id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, id. id. id 30 
Derecho, id. id. id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas de 
Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y certificado. 
Dirigirse: J. M. Thibaudier — Diputación, 93 —BARCELONA 
FABRICACION DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A N I S B A L M A S E D A , , 
Primer premio en la E x p o s i c i ó n de Ciudad Eeal de 1007. — Medalla de oro en Zaragoza 1908. 











































V I G E N T E P A R R É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan i prueba con las condi-
cienes del Catálogo. 
Consta que tengo 7.000 
poseedores de mis trillos, es-
tando muy satisfechos sus 
dueños. 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PEÜH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches póstalos con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todo» 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Acceaorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Anti agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con ¡menas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores reco-
miendan el empleo del 
OENO-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Privi legio HUGOUNBNQ, apro-
bado por la Academia de Medicina 
de Paris en 4888 y por el Comité 
consultivo de Higiene de Francia 
en 4889, por las siguientes razones: 
1. °, el OBNO-POSPATO aumen-
ta la riqueza alcohólica del vino; 
2. °, enriquece el vino con una sal 
reconstituyente, que entra por más 
de 50 por 400 en la constitución del 
cuerpo humano, tal como se encuen-
tra en la carne y el pan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 
3. °, aumenta la acidez del vino y el 
extracto seco, tal como lo hizo el 
yeso, pero sin dejar el sabor amar-
go y la impresión áspera que carac-
terizan los vinos enyesados; 4.° , da 
alvino un color de brillo intenso; 
5.°, lo que es uno de los puntos 
m á s importantes, el fosfatare cla-
rifica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demues-
tran los múl t ip les ensayos hechos 
en los ú l t imos años por los v i t i -
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición de los interesados; 6.°, el 
vino POSPATADO no da yeso al 
análisis, pues la sal formada no es 
un sulfato, sino un POSFATO, 
siendo el OBN O - POSFATO sin 
acción sobre la sal contenida natu-
ralmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no 
aumentando ni disminuyendo, pues, 
su cantidad. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales 
poblaciones vinícolas.—'PQ.TR pros-
pectos y demás detalles, dirig-irse 
á D. C. W. Crous, calle Bisbe, 1 y 3, 
Valencia, Ag-ente general en Es-
paña . 
D I S P O N I B L E 
i 
